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Unis),  ainsi  que  d’autres  sites  chrétiens  du  golfe  Persique,  qui  invite  à  une  nouvelle
datation de ces établissements aux premiers siècles de l’Islam (VIIIe et surtout IXe s.).
C’est   là   la   preuve   d’une   activité   importante   des   communautés   chrétiennes,   en
particulier monastiques, à une époque pour laquelle les sources écrites sont quasiment
muettes sur la région du golfe Persique, mais qui confirment pour d’autres régions la
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